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Unidad didáctica bilingüe en Inglés Informática 
Aplicada 4º ESO 
Título: Unidad didáctica bil ingüe en Inglés Informática Aplicada 4º ESO. Target: 4º de ESO. Asignatura: Informática 
Aplicada. Autor: Ana Belén Puerta García, Licenciada en Informática, Profesora de Informática en Educación 
Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
a siguiente unidad didáctica bilingüe dirigida a 4º de la ESO tiene como objetivo primordial la 
formación interdisciplinar del alumno, utilizando una lengua extranjera como es el inglés para la 
enseñanza de materias no lingüísticas, como es en nuestro caso la Informática.  
Los contenidos básicos del área de Informática pueden tratarse de manera interdisciplinar con 
otros contenidos vinculados al aprendizaje del inglés. Dichos contenidos se abordan 
fundamentalmente desde los procedimientos, consiguiendo así aumentar la riqueza del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a través de esa interrelación, del enfoque global y de la posibilidad de 
extrapolación del método a otros ámbitos educativos y sociales. Concretamente, uno de los aspectos 
más importantes para la asimilación de este idioma se corresponde con el uso del lenguaje, es decir, 
con la comunicación oral y la adquisición de una adecuada competencia comunicativa. Además de 
utilizar el uso del ordenador como vehículo mediador del lenguaje, a través de los contenidos 
procedimentales se construyen situaciones en las cuales el conocimiento de un vocabulario específico 
permite su empleo en el contexto de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la práctica cooperativa y la 
autonomía concedida a los alumnos durante las sesiones, conjuntamente con el conocimiento de los 
conceptos específicos de esta área en español e inglés, permite el establecimiento de situaciones de 
interacción entre los propios alumnos, favoreciendo de este modo una serie de experiencias 
comunicativas dinámicas que aumentan la motivación y por tanto, la permeabilidad hacia los nuevos 
aprendizajes.  
Partiendo de esta relación, se plantea un enfoque integrador a través del desarrollo de una 
intervención educativa que vincule ambas áreas mediante una propuesta práctica basada en la 
enseñanza del Inglés, a través de contenidos relacionados con la práctica del uso del ordenador en las 
sesiones de Informática. Así, se exponen un conjunto de contenidos globales, -conceptos, 
procedimientos y actitudes-, susceptibles de ser desarrollados mediante su adaptación a cualquiera 
los niveles educativos. Al mismo tiempo, determinamos la metodología de enseñanza específica 
empleada para el tratamiento de estos contenidos, así como la relación de los mismos a través de 
relaciones interdisciplinares, en un intento de aproximar nuestra intervención a un enfoque 
integrador y globalizador que apoye desde este ámbito la consecución de esa educación de calidad 
planteada desde la LOE.  
La interrelación entre las disciplinas de Informática y las lenguas extranjeras (Inglés) desde una 
perspectiva que permita el desarrollo de actividades conjuntas, de manera que se traten contenidos 
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relacionados con las dos áreas de conocimiento dentro de las mismas sesiones, apoyándose una en la 
otra a la hora de desarrollar dichos contenidos. Este novedoso planteamiento supone además un 
cambio importante en la metodología empleada en la impartición de ambas asignaturas, lo que 
requerirá un esfuerzo por parte del profesorado en el diseño de las actividades, con el fin de que 
realmente sirvan para cumplir con los objetivos establecidos. Al mismo tiempo, la novedad de las 
actividades contribuirá al aumento de la motivación en los alumnos, ya que evitará la posible 
monotonía establecida en las clases convencionales.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Profundizar en el conocimiento del ordenador, tanto de sus componentes físicos como de su 
funcionamiento lógico. 
• Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo. 
• Presentar las principales aplicaciones y utilidades del sistema o sistemas operativos que se 
emplean en el entorno escolar. 
• Conocer y utilizar las distintas posibilidades de personalización que ofrece el sistema operativo. 
• Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador mediante las 
herramientas que proporciona el propio sistema operativo. 
• Instalar y configurar nuevo hardware. 
• Utilizar las herramientas de gestión de archivos del sistema operativo (Explorador de Windows, 
Nautilus, etc. ) para realizar las operaciones habituales de mantenimiento de archivos (copiar, 
borrar, mover, renombrar...), de carpetas (crear, borrar, mover...) y de discos (dar formato, 
copiar...). 
• Instalar, actualizar, configurar y desinstalar aplicaciones y paquetes de software, tanto en 
Windows como en Linux. 
• Mantener actualizado el sistema operativo. 
CONTENIDOS 
1. Sistema operativo. 
• Funciones del sistema operativo. Tipos de sistemas operativos. Windows. Linux. Interfaz 
gráfico e intérprete de comandos. 
• Gestor de arranque. Escritorio. Utilidades. Programas. 
• Encendido y apagado del ordenador. Puesta en marcha y salida del sistema operativo. 
2. Configuración del sistema operativo. 
• Herramientas de configuración. Herramientas de administración. 
• Personalización del entorno: configuración de la hora, idioma, fuentes, salvapantallas, etc. 
3. Instalación y configuración de periféricos. 
• Instalación de una impresora. 
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• Realización de sencillas tareas de mantenimiento de un ordenador y de sus periféricos. 
• Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos y en el uso de los 
soportes lógicos. 
4. Estructuras física y lógica de almacenamiento. 
• Sistema de archivos. Tipos de ficheros.  
• Organización y administración de ficheros. Herramientas básicas de gestión y 
configuración. 
5. Instalación y desinstalación de aplicaciones. 
• Aplicaciones y paquetes.  
• Instalación y desinstalación de aplicaciones en Windows.  
• Instalación y desinstalación de paquetes en Linux. 
6. Actualización del sistema. 
METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en esta unidad didáctica tendrá una orientación fundamentalmente 
práctica, su desarrollo consistirá en la realización de actividades con el ordenador. A pesar de ello, los 
primeros días se explicarán de forma teórica varias nociones básicas del tema. Las explicaciones 
"teóricas" consistirán en la exposición de conceptos en la pizarra, y su posterior explicación. Se 
recomendará a los alumnos tomar apuntes. 
Estas explicaciones serán en castellano, pero se indicará a los alumnos que busquen conceptos 
relacionados con el tema en inglés para así elaborar un glosario de términos informáticos en inglés. 
Los aspectos "prácticos" se impartirán de la siguiente manera: 
• Una breve explicación preliminar de los conceptos que hay tras la tarea que vamos a realizar. 
Esta explicación se realizará en inglés. 
• Una descripción de los pasos que hay que seguir con el ordenador para la actividad propuesta. 
También se realizará en inglés. 
• Posteriormente se pasará a comprobar que los alumnos son capaces de llevar a cabo la tarea 
propuesta, ayudando a aquellos que muestren dificultades para realizarla, y detectando 
aquellos otros que son capaces de hacerlas por sí mismos. Por tanto, se llevará a cabo una 
comprobación diaria y personal de las actividades prácticas propuestas.  
• Se intentará motivar a los alumnos para que utilicen programas tutoriales en inglés, así como las 
utilidades de Ayuda de los programas, para que adquieran hábitos de autoaprendizaje. 
EVALUACIÓN 
Se pretende que sea todo lo objetiva posible. Por ello estará basada en las prácticas entregadas por 
el alumno, complementadas con ejercicios teóricos "tipo test" o con preguntas cortas y concretas. 
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Se tendrá muy en cuenta el nivel de partida inicial del alumno, que se determinara mediante la 
evaluación inicial. 
Las calificaciones obtenidas tanto en conceptos como procedimientos y actitudes correspondientes 
al uso de la lengua inglesa tendrán una valoración del 5% adicional sobre la calificación total, siempre 
que se hayan superado los objetivos mínimos propuestos. En las pruebas escritas la valoración de las 
preguntas en inglés se sumarán a la calificación final una vez superada la misma.  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Una de las innovaciones importantes en la ley de educación actual es el concepto de atención a la 
diversidad. La materia debe impartirse de forma que todos los alumnos y alumnas tengan un 
aprovechamiento adecuado con independencia de sus condiciones particulares, es decir, nos 
encontraremos con alumnos y alumnas con niveles bajos, medios y altos, además de otras 
circunstancias como pueden ser que tengan o no tengan ordenador personal en su domicilio, 
minusvalías, idioma, etc. 
Los aspectos a tener en cuenta para la adaptación a los alumnos/as serían los siguientes: 
• La madurez de los alumnos/as y sus conocimientos 
• La variedad en las actividades para motivarlos 
• La graduación en la complejidad 
• La realización de actividades que propicien la interacción entre iguales 
• La planificación de los recursos y materiales 
• Los agrupamientos de los alumnos/as 
 
Al ser una materia eminentemente práctica, en la que los alumnos y alumnas pasarán muchas horas 
trabajando en el ordenador, se realizará un seguimiento individualizado para observar el nivel de 
aprovechamiento de los alumnos y alumnas. 
Los recursos que se utilizarán para atender a la diversidad del alumnado son: 
• Realización de un elevado número de actividades de tipo individual o en equipo, en las que el 
alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo ello se lleva a cabo a través de las 
actividades de aprendizaje de cada Unidad. 
• Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo mixtos y 
diversos con objeto de que en ningún momento se puedan sentir discriminados, al mismo 
tiempo que se procurará suministrarles el apoyo que demanden, así como el estímulo que se 
considere oportuno con objeto de reforzar esa integración. 
• A través de la consulta de material complementario (libros sobre el tema tratado, 
documentación técnica, folletos, catálogos, etc.) que se consiguen en bibliotecas o empresas 
distribuidoras de productos informáticos. 
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• La realización de actividades complementarias, entre las que se incluyen visitas a empresas del 
entorno escolar, que van a reforzar el aprendizaje de los contenidos. 
• Adaptación de la unidad, delimitando aquellos contenidos que sean imprescindibles, así como 
los que contribuyan al desarrollo de capacidades generales y de profundización. 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Un aula equipada con el siguiente material informático: 
• 12 ordenadores personales conectados en red  
• Una impresora  
• Un punto de acceso  a Internet 
• El software básico está compuesto por los sistemas operativos Windows y Linux. 
  ● 
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www.anayamascerca.com: página web de la editorial Anaya donde podemos encontrar programaciones didácticas 
de las diferentes áreas. 
www.educacion.es: página web de ME de España. 
www.ite.es: ofrece información muy abundante para todas las cuestiones de recursos educativos en el aula, 
materiales de apoyo, publicaciones especializadas en red, etc. 
 
 
El ejercicio físico como tratamiento de la 
esclerosis múltiple ( Parte II) 
Título: El  ejercicio físico como tratamiento de la esclerosis múltiple ( Parte II). Target: Ciclo formativo de grado medio 
en atención sociosanitaria. Asignatura: Atención sanitaria. Autor: Africa Casil las Ríos, Licenciada en Odontología, 
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 
 
ún con toda la variedad de tratamientos existentes a día de hoy para tratar los brotes de la 
enfermedad, el nivel de calidad de vida que presentan los enfermos de esclerosis múltiple es 
claramente inferior al que presenta la población sana, disminuyendo además a medida que 
transcurre el tiempo, debido a la naturaleza de la enfermedad. 
A
